










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































｜　　　　　　　　　　　　　　　　　’゜“箆冬’･･●9甌゛訟･-､’………゛ ､ヽl宣｀ 1゛ 　 聡､9･－､1､･●g、硲冫１干卜｡卜冨尽-卜回　　　　　 ｜
ｉ　　　　　　子どもたちの行う議論　　　　　　　　　　　　　　　　歴史学習内容　　　　　　　　 ｜
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表1 : Atkinson の実践の学習構成
全体構成 歴史学習内容 セクションの中心となる子どもたちの行う議論
｜　羅 卜パ トー セクション 対立した立場 状況(論題) 対立した立場 議論のタイプ 論拠主張(判断) 主張(判断)
導入
学習目標･方
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